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コ
に
よ
る
福
音
書
第
二
章
一
三
節
～
一
七
節
ふ
た
た
び
み
ず
う
み
晟
比
、
》
ｒ
Ａ
Ｌ
巾
弓
み
な
易
つ
苦
心
イ
エ
ス
は
、
再
び
湖
の
ほ
と
り
に
出
て
行
か
れ
た
。
群
衆
が
皆
そ
ば
に
集
っ
て
来
た
の
で
、
イ
エ
ス
は
鞠
Ｌ
と
細
し
ふ
う
ぜ
い
し
よ
す
い
教
え
ら
れ
た
。
Ｍ
そ
し
て
通
り
が
か
り
に
、
ア
ル
フ
ァ
イ
の
子
レ
ビ
が
収
税
所
に
座
っ
て
い
る
の
転
見
か
し
た
が
か
れ
晶
島
」
た
が
け
て
、
「
わ
た
し
に
従
い
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
。
彼
は
厳
ち
上
が
っ
て
イ
エ
ス
に
従
っ
た
。
略
イ
エ
ス
が
い
え
し
ょ
く
じ
せ
き
づ
用
ｊ
う
唖
い
に
ん
つ
み
唖
と
レ
ビ
の
家
で
食
蛎
の
席
に
締
い
て
お
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
徴
税
人
や
罪
人
も
イ
エ
ス
や
で
Ｌ
〆
ご
サ
ル
」
時
』
じ
り
お
鮎
ぜ
い
ひ
と
Ｌ
た
が
弟
子
た
ち
と
同
席
し
て
い
た
。
実
に
火
勢
の
人
が
い
て
、
イ
エ
ス
に
従
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
肺
フ
ァ
リ
は
り
っ
唾
う
が
。
§
し
や
つ
み
ぴ
と
ち
よ
う
ぜ
い
に
ん
い
乱
し
琳
仁
し
よ
‐
、
し
み
で
Ｌ
サ
イ
派
の
律
法
学
者
は
、
イ
エ
ス
が
罪
人
や
徴
税
人
と
一
緒
に
食
事
を
さ
れ
る
の
を
見
て
、
弟
子
た
ち
に
、
か
れ
ち
よ
う
ぜ
い
に
人
つ
み
ぴ
と
い
つ
Ｌ
ょ
し
よ
，
Ｌ
、
Ｌ
い
「
ど
う
し
て
彼
は
徴
税
人
や
罪
人
と
一
緒
に
食
事
竃
す
る
の
か
」
と
言
っ
た
。
Ⅳ
イ
エ
ス
は
こ
れ
を
聞
い
て
い
し
や
ひ
つ
よ
う
と
よ
う
ぷ
Ｕ
と
び
‐
よ
う
に
ん
た
だ
一
両
わ
れ
た
。
「
医
者
を
必
要
と
す
る
の
は
、
丈
夫
な
人
で
は
な
く
摘
人
で
あ
る
。
わ
た
し
が
来
た
の
は
、
服
Ｕ
と
ま
わ
つ
み
ぴ
と
Ｊ
ね
し
い
人
を
招
く
た
め
で
は
な
く
、
罪
人
を
拙
く
た
め
で
あ
る
。
」
「
対
話
の
こ
こ
ろ
」
大
蛍
斑
主
任
吉
田
新
－60－
今
年
六
月
、
ア
メ
リ
カ
南
東
部
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
の
黒
人
教
会
で
、
一
人
の
白
人
の
青
年
が
銃
を
乱
射
し
、
九
人
が
亡
く
な
る
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
犯
人
の
人
種
差
別
的
な
思
想
が
犯
行
の
動
機
で
は
な
い
か
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
種
差
別
撤
廃
を
掲
げ
た
キ
ン
グ
牧
師
ら
に
よ
る
公
民
権
運
動
か
ら
半
世
紀
が
た
ち
ま
す
。
し
か
し
、
な
お
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
よ
う
な
悲
劇
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
や
、
ア
メ
リ
カ
ば
か
り
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
が
住
ま
う
国
で
も
へ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
違
っ
た
文
化
、
民
族
の
人
た
ち
に
対
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
差
別
の
言
葉
が
町
な
か
で
吐
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
海
外
で
長
く
生
活
し
、
そ
こ
で
生
活
し
て
い
る
時
に
、
よ
い
思
い
出
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
肌
の
色
の
違
い
ゆ
え
に
、
差
別
的
な
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
人
種
差
別
は
わ
た
し
に
と
っ
て
他
人
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
の
黒
人
教
会
で
亡
く
な
っ
た
牧
師
の
葬
儀
で
、
オ
バ
マ
大
統
領
が
演
説
し
、
そ
の
最
後
、
彼
は
突
然
沈
黙
し
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
ま
し
た
。
云
ョ
闇
ヨ
”
匂
肖
①
」
。
そ
し
て
、
歌
い
だ
し
た
の
が
先
ほ
ど
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
歌
い
ま
し
た
有
名
な
讃
美
歌
云
昌
尉
旨
轆
陣
胃
①
」
で
す
。
こ
の
讃
美
歌
の
歌
詞
を
雪
い
た
ジ
ョ
ン
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
か
つ
て
黒
人
奴
隷
の
商
人
で
し
た
が
、
後
に
、
黒
人
奴
隷
貿
易
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
深
く
反
省
し
、
罪
人
の
自
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
赦
し
を
与
え
て
く
れ
た
神
の
愛
へ
の
感
謝
詮
歌
に
し
ま
し
た
。
－61－
人
が
人
を
差
別
す
る
。
そ
の
背
景
は
、
他
者
に
対
す
る
無
理
解
、
無
関
心
が
あ
り
ま
す
。
差
別
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
言
葉
を
交
わ
し
、
対
話
を
続
け
る
し
か
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
た
だ
、
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
自
分
は
何
を
相
手
に
求
め
て
い
る
の
か
、
何
が
必
要
か
、
自
分
に
は
何
が
欠
け
て
い
る
の
か
詮
し
っ
か
り
と
口
に
し
て
、
伝
え
る
。
時
に
は
激
し
く
言
い
合
っ
た
り
し
て
も
い
い
。
し
か
し
、
対
話
は
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
面
倒
臭
く
て
も
最
後
ま
で
徹
底
的
に
話
し
合
う
の
で
す
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
対
話
を
す
れ
ば
い
い
の
か
。
今
日
の
聖
害
の
箇
所
に
そ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
お
読
み
し
た
聖
書
の
箇
所
は
、
イ
エ
ス
と
人
々
と
の
食
事
の
一
場
面
の
出
来
事
で
す
。
当
時
の
社
会
で
は
、
食
事
と
は
食
卓
を
共
に
囲
む
こ
と
を
通
し
て
互
い
の
絆
を
深
め
る
こ
と
在
意
味
し
ま
す
。
わ
た
し
と
あ
な
た
と
は
心
を
開
き
合
っ
た
友
人
で
あ
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
行
動
で
す
。
食
事
が
社
会
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
イ
エ
ス
は
罪
人
、
つ
ま
り
差
別
を
受
け
て
い
る
人
々
と
食
事
を
取
り
ま
し
た
。
「
罪
人
」
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
現
庄
、
思
い
描
い
て
い
る
よ
う
な
心
理
的
な
観
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
律
法
を
守
ら
な
い
（
守
れ
な
い
）
者
で
す
。
律
法
を
守
る
人
々
か
ら
、
律
法
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
蔑
称
で
す
。
イ
エ
ス
は
こ
の
罪
人
た
ち
と
積
極
的
に
交
わ
っ
た
。
彼
ら
の
苦
し
み
、
悲
し
み
を
担
い
、
励
ま
し
、
ま
た
同
時
に
彼
ら
を
罪
人
に
定
め
て
い
る
社
会
の
体
制
、
支
配
者
を
批
判
す
る
。
そ
の
彼
ら
と
の
交
わ
り
の
行
為
が
、
絆
を
結
ぶ
「
食
事
」
と
い
62－
で
す
か
ら
、
ラ
ビ
達
か
ら
「
あ
の
よ
う
な
人
々
と
食
群
を
す
る
こ
と
は
、
ま
か
り
な
ら
ん
」
と
い
う
碓
耐
が
で
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
喝
時
の
常
識
か
ら
す
る
と
、
当
た
り
前
の
発
言
で
す
。
被
蛙
別
荷
と
食
事
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
イ
エ
ス
の
行
為
と
苑
・
言
は
排
除
さ
れ
て
い
る
「
罪
人
」
転
拙
き
、
そ
の
者
た
ち
と
食
朝
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
価
値
体
系
に
対
し
て
根
本
的
な
批
川
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
同
時
に
、
「
自
分
は
正
し
い
臂
で
あ
る
」
と
思
っ
て
い
る
人
へ
の
静
か
な
批
判
で
す
。
わ
た
し
は
こ
の
イ
エ
ス
の
言
葉
は
、
イ
エ
ス
の
対
話
の
姿
勢
を
は
っ
き
り
と
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
間
い
た
人
々
、
特
に
罪
人
と
さ
れ
て
い
る
人
々
は
、
自
ら
が
受
け
て
い
る
差
別
を
イ
エ
ス
は
否
定
し
て
い
る
と
気
付
く
で
し
ょ
う
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
人
々
の
喜
び
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
か
想
像
に
難
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
同
時
に
、
イ
エ
ス
は
イ
エ
ス
を
批
判
し
た
も
の
に
対
し
、
彼
ら
を
徹
底
的
に
否
定
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
自
分
だ
け
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
別
の
視
点
で
物
事
を
見
る
こ
と
を
促
し
て
い
ま
す
。
本
当
の
対
話
と
は
、
相
手
の
意
見
を
否
定
し
、
そ
れ
を
封
じ
込
め
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
ず
は
新
し
い
視
点
を
相
手
に
促
し
、
そ
れ
に
気
付
い
て
、
そ
の
結
果
、
紺
手
が
「
変
わ
る
」
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
を
無
理
や
り
変
え
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
う
行
為
で
す
。
す
か
ら
、
ま
す
。
一
－63－
心
に
は
扉
、
ド
ア
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
「
心
の
ド
ア
」
は
普
通
の
ド
ア
と
少
し
違
い
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
「
心
の
ド
ア
」
に
は
内
側
に
し
か
ド
ア
ノ
ブ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
相
手
の
「
心
の
ド
ア
」
を
無
理
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
相
手
の
「
心
の
ド
ア
」
を
開
け
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
わ
た
し
た
ち
は
待
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、
自
分
の
「
心
の
ド
ア
」
を
相
手
に
向
か
っ
て
開
き
、
自
由
灌
尊
重
し
、
そ
し
て
待
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
が
わ
た
し
た
ち
に
教
え
る
「
対
話
の
こ
こ
ろ
」
。
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
の
「
心
の
ド
ア
」
を
ま
ず
開
く
こ
と
。
信
じ
て
待
つ
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
差
別
す
る
世
界
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
解
き
放
た
れ
ま
す
。
ま
ず
は
一
歩
、
自
分
の
「
心
の
ド
ア
」
を
開
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
－64－
